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á l O IX.-LARACHE, Sábado 14 de Septiembre de 1929.-Híimero PEHKISiCO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARROEÜOS \ 
EL A N I V E R S A R I O L E L i3 D E S E P T I E M B R E 
Fl Manifiesto del general Primo de: , , 
1 Rivera al país \ 1 " MU 
v\ general Primo de Rivera COD 
.„ÜVO de cuaplirse ayer el sép-
fl aniversario del famoso golpe 
11 Estad0 del 13 de Septiembre ha 
¿igido al país el siguiente mani-
^En este aniversario no habrá 
maniíestaciones de ndhes'ón al ré-
cimenque instan^ con tanto acier-
t7en la citada fo.ha del año 102c 
ni alardes de nuestra unión y fuei 
íás ya que esta3 son bien patentes 
lo" demuestra el pueblo con todas 
^ clases social^ en cada momen-
to que le es propicio. 
De contrastarla vengo por todc 
el Norte de España y por Levante 
y contrastándola estoy en estos días 
en las Islas Baleares. 
Dentro de pocos días si Dios quic 
re; la comprobaré en Andalucía que 
es'mí propia tierra donde se dice 
que nadie es pro'eta y de eso nc 
hay para que h ibh r ; pups salta 
la vista de todos: amigos; neutrales 
y adversarios-
Pero sí hay qu^ hablar mucho de] 
suceso histórico que en España se 
prepara y del cambio de su ley 
fundamental. 
Una consttiución os para un país 
el Estatuto OÍ derechos y debe-
res de sus ciudadanos. Ley de coor-
dinación de no teres y también d( 
seguridad del Estado. 
En cuanto a lo primero no hay 
que decir que el firme propósile 
es el de que los españoles gocen df 
lodos los derechos indiviriualcs ^ 
colectivos que les concedan ?a ex-
periencia como viene sucediendo 
en ios p u e b I o * moderno; 
nos y que a su VÍZ están obligados 
al cumplimeinÍD de todos los de-
beres cuya aportación sea exigida 
por la salud e independencia d^ la 
Patria y por ia fortaleza del Es-
tado. 
La ley fundimental ha do 
más que concisa precisa; para qut* 
se preste a opois inteipidiacioae; 
señalando esto mismo su propia 
elasticidad. 
Sus derechos y deberes han dt 
tener reciprocidad para que lo» qm 
falten a estos no puedan hivocai 
aquellos. 
Si en un pais de veinte millones dt 
habitantes; dio^.nueve millones y 
medio viven bi¿íri; amparados er 
el ejercicio a-) sus derechos; no 
tiene gran importunen que el ino-
dio millón restante los apetezco 
más amplios 
A nadie se le ha podido ocurrii 
llevar al proyec'o de Gonstituciór 
un desquilibrio de Poderes; hacien-
do pesar sobre el real más funcio-
nes y por lo tanto dificultando si 
condición de irresponsable ante 
unas Cortes; Parlamento o Asam> 
blea Nacional verdadera represen-
tación de loa intereses del país qut 
ha de ^ervir de guía al Rey en e 
ejercicio del Poder moderador; atr 
huyéndosele además una amplia m 
sión fiscalizadori y la legislativa 
que le corres:)'.;'-de. 
A otra claáe de Parlamentos co-
mo los que híinos conocido seríc 
aventurado comídr tantas; prerro-
gativas. 
No creo que sea este momento-
esperado por mi Patm—para pro-
vocar polémir i í ni siquiera para 
acudir a ella^. 
Solo debo (ier.r quo io que se 
avecina' como complementario de 
la instauración de un nuevo régi-
men con cara;ter de indispensable 
y que permite pasar de lo impro-
visional de la Dictadura es solem-
ne y trascendiatal y qvio a acluai 
en él deben ac-dir con alma pun 
y espíritu elevado todos los espa-
ñoles de buena voluntad. 
La Dictadura ni acompañada o'e 
éxito que yo me permito at i ibuii 
puede ser eterna y menos aún e 
dictador. 
Pensando en esto hace años me 
Ayer se recibieron noticias en la 
ser plaza de que el notable musulmát 
Sid Hassan Ben Yaicn que desem-
peña el alto c irgo de Chombelar 
del Sultán de Marruecos en F.-? 
se encontraba gravemente enfer-
mo. 
En la tarde de ayer salió para k 
zona francesa con objeto do visitai 
a tan distingni io enfermo .cu her-
mano el prestigioso Pajá de Lara-
che Sid Moham -J Fad-1 Ben Yaich 
Hacemos fervientes votos porquí 
el distinguido enfermo encuentre 
ligera mejoría en la grave dolencia 
que le aqueja 
INFANTICIDIO 
Un reciennacido apa 
rece enterrado en 
la a r e n á 
Después de los 
sucesos de Pa^ 
lestrna 
LOS ARABES SON MOLESTADOS 
L O S F E S T E J O S DE M E L I L L A 
IIÍIÍ fiüla il p i l i g 
El guardia Je Policía Urbana Al-} ~ . TT .1, H f f Una de las a-ru;CÍGn,?9 más ira ' 
fonso Minaya recibió en la tvrdí . Parls-—Ln ^ ' ' f ^ * 1 «e mente portantes qiie rigur.m cn ]as fie¿. 
de ayer el ¿viso de que a espalda." "!glesa4 dlCf q u ' *™X*f* ^ tas que vienen ceicbvardo^ en 
del Parque de Intendencia había si-i b T ataCa.?0 * árabes y emimnos { l i l la eg el Marroquí, 
do hallado un reciennacido ente-1 ^ 96 ^ h0Ch0 En este han sido ins-
rrado en la arena. \ a esta información que se conside-_ talados tres te, i r js que los ill(31g^ 
Comprobada la denuncia se dif ra com0 tendonciosl- i ñas hacen fuñe: mar por procedí. 
^ m f M * \ LAS RECLAMACIONES DE LOS IB sonándose seguidamente en el lugai. 
del hallazgo e1 señor juez de Ins-; R'.VETJTAS 
tracción don Fvmciseo Rojas y Ro-j 
jas que ordenó fuera trasladado o f 
DE LA ZONA FRANCESA 
b e s o u é s del ataque a 
g^upo franca de 
Pichana 
Rabat-—Se conoben algunos deta-
lles eomplemertarios del ataque a 
grupo franco por algunos disidon-
Us en la región de Bu Denib. 
En la mañana d J! 8 de septiem-
bre algunos mo^azmés de Atchan? 
habían recibido algunos tiros de 
un gruop poco numeroso de disi-
dentes. 
El grupo f"an»o del puesto esta-
La cpmpuesto ae setenta hon»b:»-3 
Este grupo inmediatanient ? 
cadáver del reciennacido al depósi-
to del cementerio. 
La criatura que es una hermosa 
niña fué descubierta por un arrie-
ro que según han manifestado* traí 
portaba tierra para una obra qiu 
se está construyendo por nquelloí 
alrededores. 
La policía e3tá realizando activa? 
Jerusalem.—Las reclamaciones de 
los israelitas se precisan en los si-
guiente spuntos i 
Primero. L i s atrocidades^" sobre 
las cuales comenzó la investigaciór 
por la exhumación de los cadáve-
res de las víctimas. 
Segundo. La pretendida inefica-
cia de las medidas de protecciór 
mientes primitivos. 
Otros musulmanes en el misme 
local se dedican a la confección df 
chilabas y cointrucción de objeto^ 
de palma; Cdú;;. y esparto. 
El ingeniero de Minas señor Pon-
te ha expuesto una curiosísima % 
interesante coleoción de los mine-
rales que se jx;>iota'i en la regiót 
de Quelaya dando ello muestras cU 
la gran impo. lanm minera de di-
cha región. 
Al certamen han concurride trdas 
las cabilas do la Circunscripción tomadas por las fuerzas británicas 
gestiones para descubrir a la auJ.-r? A este respecto la prensa israelita de Melilla que han enviado entr* 
o autores del infanticidio come acusa a los funcionarios y policías otras cosas in:vesdnles las siguion-
también a la dematurallzada ma- tanto británicc* como árabes, de tes: 
dre. abstenerse delioeradamente a in- i Región de Q ;,ilaya—Varias chilaf-
tervenir. j bas confeccioaa h? con lana blanca 
<" Terecro. La queja de los árabe'i y negra en cuya confección tardar 
,; respecto a la<í grandes cantidadeí los indígenas nueve días vendién-
^ de armas que poseían los israeli-i dose al precio de nien pesetas í 
âS- j término medio. 
Los árabes atacaban diariamente! De Farhana-Trabaji en el Pa-
las proclamas del alto comisario ce I bell(5n marroquí una mora que s« 
EL JEFE DM LOS DAR-KAIJA 
il 
Desde hace varios días se encuet 
tra haciendo un recorrido por la 
cabilas de núes ra zona de Protec-
torado el prestigióos jefe ríe la co-
grupo in ediatamente s(|frad{a de los Der.k.ma Sidi D(,i? 
\ \ so en rnovinun tc para perse-* 
íaiir a los asaltint^s 
preocupo de la organización de 
fuerzas ciudadanas que perm 
Lo creo lo-
Tan amplia conccpc'éi?. de los de-
rechos imppae re.str:c,í,irii"-í pora 
casos especiales, siempre que a tí-
tulo de su ejercicio, invocando pr i r 
kpios abstractos se perturbe o poi 
ga en peligro la colectividad socia 
su libre desenvolvimiento. 
La. Constituciiri ha de ser de t o - su desenvolvmiienfo. 
dos y para todos- del pueblo for- grado. 
filado por lodoa sus integrantes La Unión Patriótica desde si 
ricos y pobres; tradicionalistas J punto de vista y dentro de su' mi-
progresistas y ptr todas las clase? sión; los Soma temes en el cumpli-
y aristocracia; m .dia y popular. Te miento del lema upazw y más que 
dos deben podei* vivir a su ampare nacía el espírim ciudadano des-
pero todos timbifo han de moderai pierto y vigorosa; son garantía de 
8us pasiones en pro de la comút que España podrá .vivir una larga 
En el curso de esta persecuciór 
cayó en una emoocr.da que K'S ha-
bían tendido lo> rebeldes a los se-
tenta hombres. 
La rápida intervención de autos 
blindados puso en fuga a los disi-
dentes. 
Los muertos son 22 soldados in-
dígenas entre los cuales figura ur 
suboficial francés. 
Todas las fuerzas de los círculo? 
do Erfoud y de Bu Denib marcha-
ron en persecución de los djichs 
que se encuentran en la región a 
itan norte de esta úl t imi posición. 
NUEVO GOBIERNO ITALIANO 
Müsrolini conserva la 
cartera del Interior 
si fuera un v írodicto prematurc 
y un insulto a la población árabe. 
EL ARMA DE OCUPACION 
Londres—Un destacamento de me 
rinos ha sustituido a los soldador 
del regimiento de Davon en Gaza 
y Jaffa. 
ORDENES ESPECIALES 1 
¡ 
Jerusalem.—Las autoridades dt-
guridad personal y de la haciendr cen que la llegada de marinos er 
les saca los mayorss productos de stistítución de los soldados del re-
la tierra. gimiento de Davon obedece a que 
El jefe de \ \ referida cofradíf, la exhumación de los cadáveres de 
que lleva autorización empresa parr los pasados su sesos reclaman me-
este recorrido del Mando se eneutíi didas de order. especial, 
tra actualmen'.e en ia cabila de Be-! 
ni orfet. 
El Jarrak g n u amigo de España 
quien en sus predicaciones por lo | 
aduares desir^olla una labor a la 
par que relig.osi altamente políti-
ca; en pro d i esta hermosa era de 
paz provechosa en primer términe 
para el indíge ia del campo ya que 
con tranquilided y garantías de se-
ZARPA UN BCjQUE DE GUERRA 
i Jerusalem.—El navio portaavio-
U noeno ¿an I tarork^o" nes "Courageuj^ que había desefn-pebea en Laracne barcad0 sus avM:ones para que sear 
utilizados para servir a la policía 





de Palestina, ha abandonado las 
aguas de Jaffa saliendo con direc-
ción a Malta donde embarcará SUÍ 
aparatos. 
social. 
Su espíritu religioso; su unidac 
Nacional; su estructura familiar; SL 
^peto a la representación de au-
toridad. 
& pues; preciso precaverla de 
^ e s que pur Su exagpración c 
^ridencia quíb.-mlon estos princ 
PÍOS o amedrar.tea a los que los 
rf'cnen; aunque sin cerrar la 
f%rJnaI 13561 Pond(-rada al que 
íé* podei' siSní-ficar" aspiració-
íocial Progre^ÜS en la instiluciót 
hj, J ™ trabajo y otras más 
«esU^V1'.103 partidos í01^-
^ e b l n ^ m- Coftsiderar comt 
* áúh i ¡í"0 a la ^ ^ e d u m b r e 
' % i e í n 7 . e l l \ a 5,118 áec ,0^s * 
^ m t ¡ l a í U a d o s ; a u íllVénln£" 
8,í8 irá* • y a,nb3fi'1o^ excitande 
m ^ T T o p o l , Í G 3 
C6S| * hart^o P15C0tlCl!1S hasta 
era de orden y progreso que acabe 
de engrandecerla. 
, Ya en el co acepto que al munde 
merece no puede ser más favorable 
y ello predispon 3 a todos para que 
rerla y respetaba. 
El gobierno ha de presentar a 
Comité Ejecutivo delegado por la 
nación investido de amplísima cor 
fianza y dotado de grandes atribu-
ciones. Solo la soberanía conjunta 
del Rey y de las Cortes podrán des-
ti tuirlo. 
MIGUEL PRÍMO DE RIVERA" 1 
Roma.—Desnués del camíbo mimV 
ferial Mussolúii ejercerá la? fun-
ciones de jefe de gobierno y de mi- Total 
nistro del Interior siguiendo la tra- Total pesetas 
dición de los gabinetes preceden-: Aportada a 1?. Península 
tes. pesetas 
El nuevo Ministerio ha gufride' 
ligeras variaciones. 
El ministerio de Economía Na-
cional será en lo sucesivo de Agri-
cultura y el de Instrucción Públi-
ca tomará el nombre de Educaciór 
Nacional. 
Los SubSéeref.arios de Asüntoí 
Extranjeros; Corporaciones y Coló 










Las lluvias cortan la 






Esta cantidad de pescado es es 
nias tendrán en lo sucesivo'título* casa aún pues no hay barcas parr cortada impidieiulj el paso^ d7"to. 
Fez.—Con motivo de las toí'ron. 
cíales lluvias caklas en el día de 
ayer en toda la región, la carretere 
de Uxda a esta ciudad ha quedade 
?SÜ PERíODICO? 
D I A R I O M A R R O Q Ü 
PORQÜE HALLARA ÜSTEt 
SN EL AmtA ÍNFORMA-
de ministros. 
LA CONMEMORACION DÍI U" 
MARCHA SOME ROMA 
cargar la cantle'ad que se pesca. 
Roífiá.—Í51 U de septismb^e fret 
te á ochocientos delegados de lai 
CÍON t)E TODO CUANTC Camisas Negra? Mussolini prohun-
PUEDA tNrÉRESARLE. ^ un discurso 
«rtri^rr*, ^.i -w- ^ A- Se cree que el buc3 trazará h t ó -
PORQUE ST. áECCÍON DF.vas direcl ivL para la política de 
PUBLICÍDAh LE ENTERA- partido fascist, ay puede sor tam-
bién que abolirá las loy^s de ex-
. Cepción adoptadas después del atei 
CESITE. j tado de Bolonii. 
u 
RA A USTED DE CUANTO NE-
¡bro; Revistas, Periódicos 
etos. Trabajos 
comerciales 
Para desi^fe^4' ; 
habitadones 
i da clase de V3 lículos, 
i 
1 Gracias a un CCCÍH ligero que ht-
sido colocado en el lugar peligrwt 
s con los faroí ^noendidos los oo» 
• ches Que circulan por ese lugar jioi 
la noche se dV.iBftert evitando dt 
esta foíiíia lo< Accidente próba í 
, bies. 
? U ^rénsá bMÍe a la ftftccción 
: trabajos Públíéos sea reparada íft-
...•.diat^mente ia citada Carretel 
para que sea restablecida la cir^ 
culacióh hormal por sitio tan fre-
cuentado, 
Jedica al adoreo de cueros real*-» 
zando en ellos, labores muy artís-
ticas. ^ 
Quebdana y Ulad Settu.—Eslaf 
cabilas han an 'iado una magnifica 
alfombra de color oscuro rojo y nc 
gro que está siendo muy elogiada 
objetos de alla-'evía; cestos de pal-
mas adornados con cintas multico-
lores propios para costureros, ja i -
ques de lana y gran número de 
adornos para las viviendas. 
De Beni Buyabi- Un gran depó-
sito de esparto de los que los in-
dígenas dedican para guardar la cê  
bada y una ongmsl estera tejida 
con lana y esparl 3. 
De M'Talóa.—Una preciosa rá* 
producción de jairaa con todos sus 
accesorios; una montura pequeña 
con llamativos adornos y un mag-
nífico baúl labrado. I 
De Beni Said.—Esta cabila ha eri-
viado cestos d> palma perfectameif 
te confección i i w; aperos de labrar 
az y otras eos is habiendo llemadt 
la atención «IB los visitantes un 
arado romano muy bien construido 
Tensaman y Ta fo" t—Han envíe 
do chilabas; gorros blancns; y^c 
cristalizado y objeto-? de alfarería. 
Beni Tuzin—Ha expuesto mués* 
tras de las a.̂ uas de Ras Tataf df 
gran poder m-^dtcml similares r 
las de Lanjar-n; un baúl grandí 
artísticamente labrador varias Col-
menas de cor" 30- martillos de me-r 
tal blanco y objetas de alfarería, i 
Igualmente ha sido expuesta ufta 
curiosa e inet cesante esta dística so-
bre los habitantes y riqurza agrope-
cuaria de la Circunscripción d<£ 
Rif. 
Tiene 190.000 habitantes: el va-
lor del ganado que posee actualineii 
te pasa los quime miiíoncs de pe¿ 
setas y la cose ;ha el pasado año ti" 
vo un Valor d î diez millones ái 
i i mniiaiiuntiiniifi imimwiiiiMiiiwiimiMiM imnim i 
lo aplica el doctor nnvvn m ft^vs 
sulta calle del C h i n M U ^rui^r^ 
primero, dp S a í din tu tsfd* Retí 
trada 'éMé én ' • éétó^ril Va-
dp ron 
bu •críbese s 
'Diario Marroquí1 
ITORIAL 
HACEN TODA CIASE. DE TRABAJOS 1 HEBREO í ARAB 
«n A l f I „ E S P E C I A L I D A D ENTRA-
I T I I | 1 " BAJOS A R T I S T I C O S Y 
U V 1 f l DE GRAN L U J O 
•ESTA CáSA (ÜESTA m PEBSOML COMPETI 
co Española 
IÍPQRPSQ 
1 W.ñ MEJORES yiNOS DE 
MESA 
papdBí ta r íd , Manuel Arenas 






NATIVIDAD CARRASCO ViEETTl 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Qülínico 
y Casa dé Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón | 
de la Fábrica de aberrar madera. 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache . 
Casa Esteban, Apartado 2 
• rtOsauiTOS.PW; 
r ra rno/ca/ 
' T b í h j m o h r á 
eupo 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centr 
metros á todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes del día i5 del actúa!. — 
CASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Madrid 
ft¥-TOX es el Insecticida científico. íel de los grandes éxitos), d 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpíela y de la bĴ iene tienen declarada a los leseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimenta sembrando 
los gérmenes (moríüeroa) de la mayoría de eníermedades» iníecdosaa 
En bien de «u wtlud y de sus internes tj&« ^Xy-TOX. 2» un gasto bies 
recompensado. No mancha. Tiene un plor agrá* 
tíoble. Es InoíensJvp para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería: Farmada. Ferretería. Basar, etc 
fiex Re«carch Corporation 
Toledo, Ohlo. U. S. A. 
Depositados: en Lárnche, M. M. Abecasis. En Alcszar, 





























14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 





6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 





7 y 21 
4 y 18 
218,3C 
13 y 27 





5 y 19 
5,1731 
14y28 




6 y 20 
4 y l 8 
1,15,29 
Í3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPiS. 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio riiarío entre Alcázar, Larache, Arcíla, Tánger, Te* 
tuán y Ceuta 
Sastrería Moderna 
— D E — 
Confección fesifférada dé trajes y uniformes civiles y nilitareg. Esta 
casa acaba de recibir un extensc surtidó de géneros de la actual ten 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la CB>ñ&. 
Bebidas de escelentes y acredtadas marcas.—Tapsis varíadaSi 
Erante al Teatro España-LARáCHE 
• ; 





NOTA.— Les ceches de 
las 13 y 16 horas cele lle-






De Larache a 
De Lsrscha a Aleásar 
De Aloásar a Larache 
De Alcázar Ardía 
Tánger 
De Aleásar Tetnáa 
Harás de salida Tarifa de precie 
1.a 
7.13 y 30 y 16 
Direcle j t í a pa-
sar per Tánger, 
^30 y ll'SO m. 
8» m i l , 13,15, 
le'so.n'Süy^ 
horas 
7*30, S'SO, 10,12. 
14,30, tf'SO.lS 
S'SO, 10,1214*30 
Oirecie y slo pa-































CASA FUNDADA SN 1915 
Depósito dé ífiátetialés de coastruo eción. Fábrica dé baldosas hidrául: 
¡sas. Maderas dé todas clases. HierrosCbapas galvanizadas. Labado dé ma-
dera. Serrería mecánica. Artíouloíde Bazar. Batería da cocina. Cerá-
mica. Cristalería Metales. VENT, EXCLUSIVA D E L TAN AGKBDI1 
TADO (¡SEMENTO "ATLAND* 
6ran Hete! Resfaumní C:^ana 
Esta Empresa tiene establecido m gran servicio de aatoináviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / . eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciraa, Jerez, Sevilla y viceversa, y / igéciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ¿o» reos de Africa* 
Ferrocarril de Larache a Alcáz 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S DESDE LARACHF 
DE ESPAÑA P U 
a r 
2A 
1.a clase 3.a clase 
\ Ida y] Ida y 
Ida ^ vaei-| Ida I vuel-
ta | ta 
r e o 


















L A R A C H E - P U E R T O 
N O T A . - E 1 
con los coches-autom 
servicio desde la Plaza de España, es comb' 
tomóviles de ía Empresa «Hernández Hermanô  
Larache 1.a de Septiembre de 1929 
L A D I R E C C I O N . 
ú- d e s e e n D I AR IO MARROQUÍ 
Mucho más fueric 
que las consiruc-
ciones más sólidas 
es la repuiadón del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su eficacia 
para combat i r la anefriia, 
el raqui t i smo, la mapeterv 
cía, la clorosis y la debi-
l i d a d de l organismo^ en 
todas sus manifesiaciones 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
o déb i l adquiere en pocos días 
un v igo r e x t r a o r d i n a r i o con el uso de' 
Jarabe d e 
- : . . : á l J D 
- • r - ^ & « « w a m f f i ^ ^ -̂••̂ *!FffWI 
E L P A L U D 1 S M 0. 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura sieaipre coa el 
Quin-Ar-Ferrol Sobac 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de ¿«anidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con* 
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
M1SB8SSSSSSSSS 
B a n c o e s p a ñ o l da Crédlto.-S. 
M J3L I > I 13 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 0|« a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetasy diviasestranjeras 
Sucursal en Larache» Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
Sociedad anónima fundada 
GupUal: 106.,OOQ..QQ.Q ¿e francos 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con raagnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos 
ĝ ta Casa cuenta con un buen jdor 
dés^mboí 
Ressrvasj 88 .000 .000 franeus 
Pomioilio social: P A B I 3 , 50, Rué d Anjou 
JOm* P P E R A G I 0 R E 8 D£ 6ASI0A, P i miMñ x 
Ctasnías de depósitos, a vtato f ijas 
Depósito a Ysncimiesitc) 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.-—Préstamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operacionos sobre titodos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de «ajas de hierro 
Bmlsíón dé cheques y cartas de crédito sobre todos ios paist 
Agencias en FUAliOIA 
f én todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de T I J N E l y de BARRUECO! 
AQENOiA EPS LARAOHE 
Carretera do Aloámp 
mmmwpnmi,m m m mnmmwm 
Horario® do trenes que regirá a partir del día 1 J^Iio ^ 
C E U T A A T E T U A N 
JEÜTA (PUERTO) 2; 
CEUTA 
FETUAM 
M.34 M. 36 C.I 
16,56 
17,06 
T E T U A N A C E U T A 


















Cruces.—Los trenes C . I y M. 33 cruzan en 
con 
cí Ncgrí 
. 32 y C. 2. Los trene» M. 34 y 36 cruzan es 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
DIARIO MAKROQtJI ? 
DESDE TANGER 
llueva revista mensual 
NOífCIERO DE LARACHE 
j Del T.Zenin llegó ayer el ler.iea-
'[ te de Caballería don ,3;ivi(T Obro 
Tácger.-Ha aparecido hoy el pr gón cjestinado a la oaciria ^ j n . 
número de la revista mensua terveilción ^ l i t a ? de TZelata dt 
•jrís-ano de la colonia iner 
.•Helvetia 
, •„„ de esta ciudad. 
El primer número ha sido aco-
•1 favorabl?mente por todos los 
C e ñ i o s do las distintas colonia 
H esta plaz^ ologiííndos'j grande-
Lnte los fines del mismo. 
El citado número es irreprocha-
ble en presenticirtn y gusto artís-
tico ajustándose en todo a la es-
moderm de lasígl'andes re-
i : L H l ÍVTÜ: Ú 
llaisana. 
ne salir para la citada ciU'i.'*d e 
distinguido oa< - i l taniente Rodri 
guez Caso que hasta ahora ha veri 
do prestando su? servicios en la 
Intervenciones Militares de liura-j 
che. . 1 
A tan disti iguido ofirial y oxee-
De Tánger lleg-i ay^r donde hD lente amig0 Ie Aseamos uu feli? 
pasado una la-.í.;a temporadá la be- Yiaje. | 
llísima señorita Alifia Levy hij£ 
de nuestro es'/mad-i compañero er 
la prensa don Jacob. 
Informaciones de ultima hora 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d e i a A g e n c i a S F E B U S " 
1: Barcelcna prepara un gran recibimienfo al infante 
don Ja me y al general Primo de Rivera 
EL CONSEJO DE LA üCLtCRA 
tética 
vista3 
Se encuentra en l.aracho una 
comisión de un jef? y un ^ÍÍCÍJI 
perteneciente^ al Cuerpo do Estadc 
Mayor. ! 
En el naufü'igij lian perecide la llegada ú̂ X infaala don Jalmi 
ahogadas Isabel Rodríguez y Pilai y del general Primo de Rivera pro-
Baños I cedente de Bale tres 
UN CONGRESO EN SANTANDER 
TEATRO ESPAÑA 
j Ayer llegó a Larache procodontí 
1 de Tetuán el distinguido admir.i"-
trador de la polecosa CornpaSÍp 
Agrícola del Üú^ús don Jo>¡é P i r o 
-Caballero. "MR. WU' 
Lon Chaney el formidable in tér . t , 
•e de las grandes pasiones; e Felizmente ha dado a luz un her-
^tor supremo^en el difícil arte df moso niño la joven y lu-IIa .«spesf 
caracterizaí'.ón se nos presenta del sargento doi Braulio Auca, 
boy en el T?alró España en si 
pás grandioso triunfo que lleva 
por título "Air. Wu*. 
Secundan a Lon Chaney en et-Tf 
producción art:üti? de tan r-conu-
cida fama c o m Renéo Adovre; la 
adorable franceñta do "Eí gran do 
file" Ralph Forbes intérprete Oe 
-Enemido" y la linda japonrsiia 
Ana May Won^. 
Con este elenco y con ser "Misjet 
Wu" una superproducción de p f i -
mera categoría de la Metió es onvic 
asegurar que esto película consti-
tuirá un éxito grande y moreculn. 
No falte hoy al Teatro España. 
! Madrid.—Baio la presidencia de 
En el sorteo de la Cruz Reja cele.1 ministro del Trabajo señor Aunó; 
brado ayer c .-veripr-ndió el premie se ha reunido esta maf.ana el Cuñ-
al número 13<i , i sejo de la CuPuta Social. 
. . . j Asistieron lo? generah-s Marvá 
„ u A ^ • - • ! ^ Querol y Junoy representantes dt 
Hoy hará la visita uncial de cár- ^ ^mi^mm mixtas Ue niando imporUntes acuerdos 
celes el Excn^ S^ general de la distintas ^ ¿ ^ ^ ^ t ^ 
Circunscripción D. Emilio Mola V i - na y Valericia> 
Tomaron part; en las discusionef 
los directoras genei-abig del Depar-
tamento del Traba i o 
Se dió cueu i a los reunidos do permanecieron durante la mañano 
reciente real dejreta refundicudc en 61 Club de Regatan ombarcande 
las vigentes dU iosidones sobre la en los baland".-? que llevaban a laí 
Escuela Social infantas doña Beatriz y doña Cr's-
También se dió cuenta de la to- tina 
CASOS DE TIFUS 
dal. 
Continua mejorando el distingu: 
do comándame de Caballería dor 
Alfonso Bazau Í qu Í diarlarm-nte 
está recibienio numerosas visitaí 
de toda la buena sociedad laraclien-
se. 
A los felices padres y familiar 
enviamos nue^.-a cordiai felicita 
ción. 
Destinado ai regimiento ligero d( 
Artillería de ^ ' l l i hoy so propo-
SE OFRECE JOYEP PARA TRA-
feajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de -i a 7 de la tarde 
PONOPOUO DE 
PEL NORTE m AFRICA 
Colegio de Santa 
Isabel 
CALLE GRIS 
El día primero de ootubro <»m 
ezarán en este Colegio las claseí 
e bordado a máquina; raecanografíi 
rancós y música. 
La clase de música será dasempe-
ada por doña doña Cecilia Juncó 
Labores que 8e recomlendaB ue recientemente ha terminado sx: 
plgairos de LA HABANA desde Tillante carrera ea ol Conssrvatork 
|Us. 0,75 en adelante. Cigarros 
jUipinos a 0.20 y 0,30 y "MA 
fíILA EXTRA* a 0,40. Picadjj 
f u "SUPERIOE" - E X T R A " f 
•FLOR DE-UN DIA" Gigarr í-
líos de picadura extra '•' E L E -
GANTES. CigarrlUos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
T E A T R O ESPAÑA.—E&tre-
no de la grandiosa producción 
<Mr. Wu», por Lon Chaney. 
e Barcelona. 
ÍTEASE LA TARIFA EN 
ESTANCOS 
Hoiel Término 
Da Luis h. Rojas 
EN LO MAS CE.NJCR;::C DE LA PC 
BLACIO.V. PENSION DESDE CIN-
CO P E í i i l A ^ EN APEIAME 




en las latas 
condensada 
cambio de las 
que van pegadas 




L A L E C H E R A 









i cuco impermeable, 11¡jerita o una 
cuchara café, 
i cuchara o tetsedor de mes*» 
i cuchillo « uaft muleea. 
1 balóa d t fútbol. 
1 abre-latas» 
1 tapa derada para boté de leehe» 
l ejemplar de la ¡Revista «Manolin». 
Csatra^etiqueta de la HARINA LACTEADA 
N E S T L E i) 
SINCERIDAD 
Bemb aron k Hazan 
Plata de España 
FIANOS Y MUSICA 
* S » 1 estuche para Ccucharitaa. 
t\ f9T 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
=•» canje de las etiquetas se efectuará en las oficinas de los 
r..8e»er€s JACOB e I S A A C LA REDO.—LARACHE. 
Manchra número 19 (de 4 a S'SO ie la tarde, lodos los días 
laborables, exeepto los sábados). 
GRAMOFONOS Y DÍSSOS LA ^0?, 
m BÜ AMO t)É tODÜS LOS PM 
GÍOá 
Ésta Casa invita a su dístio 
guida clientela a escuchar los 
últimos discos <La Voz de su 
Amo» en tangos argentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fieta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
muchos de dincil enumeración. 
Santander—El primer Congreso! En Gandía se han registrado va¡« 
de la Federa V.ó'i Gráíica Españolo rios casos de tií ^ seguidos üe de» 
ha continuado hoy sus sásiohés lo- función qje lian cajsaio la ahr-
; ma entre el v^.-ndu ío ipic ha 
¡ dido al goberaiior se lomen m§dip 
EL VERANEO DE LOS REYES ! das sanitarias 
") | 
Los Reyes dea Alfonso y Doña UN TREN ARR ')i.Lt\. UNA CAMIO* 
Victoria con oi infante den .Tuai NETA 
Zaragoza—E:i ol paso nivel dflí 
Burgo de Elvo y por no í un r i i um 
bien el motor se quedó parada uns 
camioneta cac jn l i el.' mui'bies 
A; los gribs del guardabarfgí^l 
anunciando la llegada de un 
tren los ocupaiiteá a'pÓár.jr.Ffl rápi-
damente l ib r ín lcse de una muértf 
cierta 
Segundos d3;pu6.? llegó el trac 
mixto que a r c ' l í a ía caiqjoi'.eta 
destrozándola 
El infante don Gonzalo paseó t r 
automóvil por la población y el 
príncipe de Asturias por la zona tr.'j 
marít ima y los alroncü.ores de la 
capital 
LA VUELTA OICLIST\ A CATA-
LUSA 
ma de posesi-*, i do los vooal^s de le 
Escuela de Va'encia y de un pro-
yecto y presuDuestos 
EN LOS MINISTERIOS 
Los min:?(ros de Trabajo o Ins-
trucción P ú b l i n 3oñon>5 Aunós > 
Callejo recibier :o esta mañana et 
sus departamentos muchas visibu 
El ministro señor Cahejo marchí'; quinta etapa para la vuelta ciclir, 
antes de las d .•ce al Retiro donde ta a Cataluña ha sido a fav. r le Valencia-El alcalde de Polioa (% 
asistió a la entoga de un mapa er Aerts que la f a l l i ó en seis horas jucar ha pUbUru,0 m hlxn(lo r(J. 
reheve const^M . por el Insütutc veinte minutos y dos s-gundos gando a cuanl w personas resuha. 
Cartográfico 
El ministro de la Economía 
Barcelona--El resultado de la CATASTROFE EN UNA FABRICA 
gando a cuanus pers 
Breciani; Matieu; Canardo; Ri. ra orn heridas «n la catástrofe oru-
y Trueba en ig i d tiempo siendo o rrida en una de las fábricas 'de 
ñor conde de lo-* Andes conferencie'primero en la clasificación Aetr.? aquella ciudai se presenten pan; 
en su despacho con el s.vretaric | siguiendo Cana», lo , Breciani; Matei recibir asistencia módica 
de la Junta de Ultramar y con e v Trueba f o t. , / J t m - • . r.. i . J ^ • y xiuüüd ^ S e han pre3untado 112 en sü mi Director gene.'j.I de Comercio para >' » \ , i • yona muchacuas i órenos 
PARA LOS CONGRESOS DE BAR- TOC, > « , . F WI-
} Las victimas de n catástrofe hat 
CULONA ; sido un mueru'); nueve heridos gra-
i ves, siete m^-ns graves y más d i 
El goberna' ir civil ha nianifes- treinta leves | í 
lado a los poricdiirfis que en la 
La sesión pr ;par;;tci"a de la? po- „ , , , ' ^ . ^T^„T,rT 
nencias se ceieb-acá el próximo díe ^pitanía ^ f habia PALLECIMIENT<) DE UN P E R I * 
19 en el palaeio del Senado i ^ Una T e ™ 0 " a l!l C?fi ,a3,;'J,'ror 
el general Barroca; el alcalde: e 
?e-
acordar la for na de desarrollar IOÍ 
trabajos de las ponencias que hat 1 
de tomar par¿e en el segundo Cnn-í 
greso de UiL-amar que se cele- i 
brará en la Haya 
DISTA 
NAUFRAGIO DE UNA EMBARCA-' PRESID;NTE ^ h Diputación: el go-
bernador militar v el director df 
CION DE VIAJEROS la Exposición Internacional inar-
i quós de Foroadi para tomar acuer-
Ferrol—El ayudmte de Marina iU dos sobre los actos que se lian dt 
Muros ha común ice áo que un fucíf t ; celebrar con mHWo de los d;etin-
viento huracana lo ha hecho nsu- tos Congresos anun.-ivlos « n la Ex-
fragar una embarcación destinada posición 
En Valencia ha fallecido el 'di-
rector de "E i Mercant-l Valencia» 
no" don Tomás Pcris Mora que perw 
tenecía al p ' i ' c id i republicano 
Su muerte ha sido "muy seutfdi 
en la región donde gozaba de ge» 
í nerales simpa*/as j 
al servicio de viajeros También toinaron acuerdos iobre,! FEBUS 
fleadamia Politécnica L E G H E CONDENSADA 
DIRIGIDA POR LOS HERMANOS; 
MARISTAS 
GALLE DE LA GUEDIRA 
a) Enseñanza primaria en su* 
grados Párvulos. Elemental. Medk 
y Superior. 
b) Preparación comercial. 
p) Bachillerato elemental. 
La Dirección del Colegio avisa i 
las familias que lo? cursos de en-
señanza primaria y preparación ce 
mercial empiezan el día 9 de sep-
tiembre. 
La matrícula queda abierta dcŝ  
de el 1 de septiembre de 9 a 12 d€ 
la mañana y de 5 a 8 de la tardo 
Pídanse prospectos a la Direc-
ción del Colegio. 
Horas de clase de 9 a 12 por le 
mañana y de 3 a 6 por la tarde. 
Marca «EL NIÑO" 
L A MAS R I C A E N C R E M A 
Producto Nacional 
nsultad a vuestro médico 
Carmelo Rosando 
Almacén de oomestiblcs y viw» 
al per mayor y aumiüistro de tro» 
pMi AíHe&do easas sita en barrk 
de las Navas. Uttt de fcHas oon las-
talacióti de eslatiteria para ÜeD(!fi 
de (DDtneatibles y vinosa 
Qramófbíios y discos uLa Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia'', Lo 
últimos tangos argentinos por el trl 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Scbípa, Garus-
so y Chaliapine así como cótiplet 
de Pilar García y Carmen Florea 




V podrá usted perpetuar U* encintftdofáfl éscenas lo» 
íantiles de sus quendes hijos en bellas foto» «Kodak», 
las q\ie én años futuros seráa su mi» preciado tesoro. 
May "Hodaks" desde 48 pta«.» 
^ "BroWíüea'*, desde 21 ptM* 
Para dttaltei y éemo&trecioheé 
En el EstablecífiMéBtO GOYA 
LARACHE-ALCAZAR 
R! O \RROOUI" EN RQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Oalvino 
L O S F E S T E J O S D E ALCA-
Z A R Q U 1 V I R 
Programa oficial de 
las fiestas 
A continuación nos eompk-
cemos en publicar íntegr o el 
programa de las fiestas que ha 
de celebrar nuestra población 
los días 4, 5, 6,12 y i3 dê  pró-
ximo Octubre. 
Como verán nuestros lecto-
res, el de este año es un boni-
to programa de fiestas, dentro 
de losreducidosmedios econó-
micos en que se desenvuelve 
la junta de festejos, a la que 
áincerámente felicitamos por 
el arduo trabajo que viene ha-
ciendo. 
L a población de Alcázar se 
encuentra muy animada con 
motivo de los próximos feste-
jos, y los trenes especiales que 
han de ponerse estos días au-
mentarán con la áfluenciá de 
forasteros. 
Programa oficial de las fies-
tas: 
Viernes 4 
A las siete de la mañana, dia-
na por la banda y música de la 
segunda media brigada de Ca-
zadores que recorrerá las ca-
lles y barrios de la población. 
A las once de la mañana, 
inauguración de la Feria de 
Automóviles y Maquinaria agrí 
cola, en la parte conocida con 
el nombre de avenida del Apea 
dero. 
A las cuatro de la tarde gran 
ofrenda al patrón de la ciudad, 
(Auámara) y regreso, con va-
liosos premios en metálico. 
A las once de la mañana, ca-
rre as en saco¿, cucañas y pre-
ciosas vistas de fuegos japone-
ses en el Soco de Sidi Buba-
med. 
A las tres de la tarde segun-
do partido de fútbol entre los 
equipos «Alfonso Xlil>, de 
Tánger, y «Alcázar F . C.>, en el 
c mpo de la Comsudancia Mi-
litar. 
De ocho a doce de la noche 
grán velada y concierto en el 
real de la feria. 
Sábado i2 
A las c^nco de la tarde, gran 
Certámen Literario en :.oome-
moración de la Fiesta de la Ra-
za en el Teatro A f nso XIÍ!, 
actuando de Mantenedor el 
Excmo. Sr. don Felipe García 
Ontiveros, director de Inter-
vención Civil. 
De ocho a doce de lá noche 
gran velada y ccnc'erto en el 




Con el fin de celebrar el regre 
so de las fuerzas que han estado 
de maniobras, la Directiva del 
Casino de Clases activa los pre-
parativos para dar un gran baile 
social el próximo domingo. 
Con anticipación recibirán los 
socios su invitación, pudiéndo 
cada uno de ellos invitar a dos 
señoritas, además de su familia, 
debiendo acompañarlas al pre-
sentar la invitación. 
Si clases de la segunda cate 
goria, asimilados o paisanos, de-
sean asistir al baile, así como a 
otros muchos festejos que se tie-
nen en proyecto, y no son so-
cios, pueden hacerse, remitiendo 
una nota al señor Presidente, ha-
ciendo constar su nombre, em-
pleo y destino, debiendo tener 
en cuenta que por acuerdo de la 
Junta general, empezarán a abo-
nar sus cuotas en el mes de Oc-
tubre. 
iUMÉ 
jv El jueves en la larde dió a luz 
con tnda felicidad una robusta y 
" L a Venenosa" 
Numerosas familias que por sus 
ocupaciones no pudieron ver la 
hermosa película, considerada co-. , , . preciosa nm», la respetable espo-
mo verdadera ova del arte mu o, . , t , . i r T. , T ' » i» . i sa d^ nuestro buen am?go el íun-tituiada «La Venenosa», nos pi-: . - j i , . . . . ., . , • _ • • | cion^no de la Intervención civil den que reguemos a la empresa ^ 
de nuesbo teatro la proyecte nue 
vamente. 
Ultimo dia de f -síejos, Por la 
mañana, a la hora que oportu-
namente se anunciará, gran mi 
sa de campaña en la avenida 
de Sidi Ali Bugaleb y desfile 
por las fuerzas de esta guarni-
ción. | 
A las tres de la tarde, gran 
«match> de boxeo en el campo 
de tenit; a las cuatro de la tar-
de elevación de globos y fantc-
ches en el Soco de Sidi Buha 
med; á las cinco *?s la tarde 
clausura do la Feria del Auto 
móvil, con desfile de coches; á 
ÍHÜ3I1II! 
Con verdadero gusto hacemos 
la petición al activo e inteligente 
don Manuel Morillas, seguros que 
hará cuanto pueda para compla-
cer a los que nos hacen esta pe-
tición. 
Mañana domingo se proyecta 
en nuestro teatro la soberbia pé 
líenla titulada «Los húsares de U 
Reina», que ha obtenido un reso-
nante triunfo en cuantos cinemas 
se ha representado. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado M Iluitre Colegio do SOTUI* 
y áe los T r i M e s do España 
18, es de quince pesetas, v el 
las butacas tres pesetas. * 
^ o n ya much . 
m í a • LAS 
Desdi 
localidades 
tando para esta fuo 
que se v¡eneo 
ción, 
apar. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
e k$ié p!azs, don Julio Almen-
gol. 
Tanto la madre como la recien 
nac da, disfrutan de excelente sa-
lud. 
Nuestra sincera felicitación a 
los señores de Almengol. 
• • • 
Ayer v:ernes, a las cinco de la 
tarde, tuvo lugar en esta plaza a 
inauguración oficial de la nueva 
Sociedad titulada «BI Club de 
los Cincuenta», de cuya inaugura-
ción nos ocuparemos en nuestro 
número de mañana. 
#«* 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta á nuestros antiguos y que-
ridos amig-os don Antonio López 
Escahnt y don Domingo Alonso, 
administrador en esta de los bie-
nes del Estado español. 
j» * • 
En ur? ón de su joven y distin-
guida esposa, pasó el dia del jue-
ves en esta, el culto abogado don 
Juan Sánchez Perrero. 
E ! r̂f*- io le 1 |S r-lát̂ a» para 1 
función benéfica del próximo día 
Sidi Ali Bugaleb, con asisten- las nueve de ia noche gran ver-
cia de las autoridades, nota- bena popular en el Jardín de 
bles mu' ulmanes de la pobla-
ción' y junta de festejos, que 
partirán del Jardín de la Paz 
hasta el Santuario. 
A las diez de la noche grán-
diosa vista de fuegos arrificia-
les y de nueve de la m che a la 
una madrugada gran concierto. 
Sábado 5 
A las cuatro de la tarde, par-
tido de fútbol en el campo de 
la Comandancia Militar entre 
los equipos de Tánger, «Alfon-
so X U U y «El HiHal F . C » , 
A las nueve de la noche, ele 
vación de globos y fantoches 
luminosos en el «Teatro de la 
Naturaleza». De^ nueve de la 
noche a la una de la madruga* 
da gran velada y concierto en 
el real de la feria. 
Domingo 6 
A las nueve de la mañana, 
carreras de bicicletas desde la 
Plaza de la Amistad Franco-
Española al kilómetro 107 de 
la carretera de Tánger a Rabat, 
la Paz, teatro de iá Naturale-
za y Soco de Sidi Buhamed. 
Extraordinaria iluminación , 
concierto, retreta y trapa final 
e venden^ 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re-
gistrada, pon plantación de seis 
mil viñas y doícieotos olivos, 
con una casa de manipostería, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y material agrícola con 
máquina trilladora. 




MATA T O D A CLA-
SE DE I N S E C T O S 
Producto 
Ayer viernes tuvo lugar el k 
tizo del hijo dadoaluzrecient 
mente por la esposa del prest 
idioso musulmán Sidi Am 1 
Mustafá S| Remiqui, b e r » ^ T l 
bajá de esta ciud d. 
Con dicho motivo, en la ele 
gante morada de dicho prest,̂ *. 
so musuímán se celebró una 
fiesta, a la que asistieron todo» 
os moros notables de la p ^ j 
Cióo. 
Hoy sábado a las dos defo 
tarde, tendrá lugar en el edificio 
de la Junta de Servicios Municj. 
sales, el almuerzo con que todos 
los funcionarios civiles de Alcá-
zar, obsequian a nuestro querido 
cónsul interventor don Lms Ma. 
riscal, con motivo de haber sido 
nombrado en pro piedad, para e| 
Consulado e Intervención de\i. 
cázar. 
En nuestro número del martes 
daremos cuenta de este iimpáticó 
acto, para el que hemos sido ¿ma» 
biemente invitados por ej ¿uífo 
secretario de a junta de Servicios 
Muaicipaíes, or^ai iz dor de esta 
comida, don Lorenzo Gonzlfef 
Romeral. 
Naciona 
P E D I D L O EN L O S 
B U E N O S ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U i V I R 
Exija siempre el Flit 
bidón amanllc con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel HO QS F Ü t . 
Exija los envases 
cintados. 
Por mayor arSQÜBTS Hnos. y Ck 
Cortfi . 587 — Brsrcfiona 
Míán. j Sr^i lu , Bilbao. V^lenci», 
Instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
C a s a "Goya'.-Alcazarquivir 
Trujillo Arias y C, ' 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, er 
pacas de 30 kilos, con tres alam 
breva 7*50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servicio de 
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ ^ 
Saíida diaria de Alcázar para 
Tcfíer, Muiros y Aiexerahlas 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a ia 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«C^oyrolet», junto ai 
Círculo Mercantil. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari* 
y Oi|fos 
Consulta diariaj de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carplníeria 
y ebanís íeda 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos déca* 
rrocertas para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
L a ejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escrina Iracheta.-
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
t m u m a l p r e c i o nnis m m s m á s x i 
